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世界中で言語が失われつつあります
• いま，世界中で力の弱い言語が衰退し，力の強い言語に
取って代わられています．
• 現在，世界中で6,000ある言語のうち，今後100年で半数
が消滅すると試算されています．
日本の危機言語・方言
• アイヌ語や琉球諸語など，日本にも危機に瀕した言語・方
言があります．
危機言語・方言の記録と保存，復興運動
• 「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメンテーショ
ンの作成」プロジェクト
地域社会との連携による言語の保存運動
• 「日本列島における地域 社会変貌・災害からの地域文化
の再構築」プロジェクト
方言データベースの構築と一般公開
• 科研費研究「日本語諸方言コーパスの構築とコーパスを
使った方言研究の開拓」
展示を通した一般への教育・普及事業
ü 「消滅危機言語・方言の展示を通した最先端研究の可視
化・高度化」プロジェクト
消滅危機言語・方言
国語研での取り組み
危機言語・方言に親しむためのパネル
方言記録動画の制作
方言ゲームの制作
さまざまなコンテンツの制作
移動展示ユニットの作成
• 様々な場所で展示するため，展示ブースとコンテンツを手
軽に移動するためのモバイルミュージアムを開発しました．
大学等での展示
コミュニティでの展示
• 大学だけでなく，市民講座や公共施設などでの展示にも積
極的に参加しています．
モバイルミュージアムを用いた各地での展示
http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php 2018.07.06
• 言語や方言を分かりやす
く伝えるためのパネル等
を作成しました．
• 言語を深く理解するために
は，その言語が用いられて
いる文化も知る必要があり
ます．
• 言語が用いられている場面
と文化を記録した動画を作
成しています．
• 言語や方言をより楽しんで
学んでもらうため，各種の
ゲームを作成しています．
• 若年層をはじめ，皆さんに
遊びながら学んでもらって
います．
• 上記のコンテンツを大学等での教育
に活用してもらうため，特別講義等
と組み合わせた展示活動を行なって
います
松江市民大学での展示 羽田空港での展示
神奈川大学での展示
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